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1 L’année 1997  a  été  consacrée  à  l’acquisition  d’informations  complémentaires  sur  les
secteurs étudiés en 1995 et en 1996. Environ 26,5 ha ont été prospectés sur le territoire de
la commune de Fondettes et 10 ha sur celle de Saint-Genouph. Deux vols ont également
été  réalisés.  Le  premier,  d’une  durée  d'1 heure,  a  été  effectué  en  juin  au  dessus  de
Fondettes. Le second, de 45 mn, a eu lieu en novembre sur les communes de La Riche, de
Saint-Genouph et de Fondettes.  Si  les résultats sont négatifs pour les deux premières
communes, la prospection aérienne a permis de révéler des sites sur le plateau nord. Sur
les 17 sites répertoriés, 4 sont en élévation (époques médiévale et moderne) ; les 13 autres
ont été révélés soit par la prospection pédestre (2 sites), soit par la photographie aérienne
(11 sites).
2 Pour la période préhistorique, des données complémentaires ont été acquises sur un site
néolithique  prospecté  au  sol  en 1995.  Sur  la  commune  de  Saint-Genouph,  un  site
protohistorique  a  été  mis  au  jour,  et  c’est  l’unique  site  révélé  dans  la  vallée  par  la
prospection pédestre. Pour la période gallo-romaine, des données complémentaires ont
été collectées sur un site repéré en 1977 par J. Dubois. La prospection au sol a permis d’en
préciser  la  datation  :  Haut-Empire.  Une  motte  féodale  (?)  a  été  découverte  sur  la
commune de Fondettes (rens. P. Allilaire). Pour la période moderne, 3 sites ont été mis au
jour  :  une  cave,  une  maison  à  pans  de  bois  et  un  petit  pont  sur  la  Choisille  (rens.
P. Allilaire). Enfin, un certain nombre de sites, dont la datation n’a pu être précisée, ont
été révélés par la prospection aérienne. Notons la découverte d’une voie traversant la
commune de Fondettes d’est en ouest sur le plateau, avec un parcellaire probablement
associé. La prospection au sol n’a pas permis d’en préciser la datation et la voie n’est pas
mentionnée sur le cadastre ancien.
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3 En 1997, la prospection aérienne a permis de compléter les recherches menées au sol.
Dans  la  vallée,  les  prospections  pédestres  réalisées  les  années  précédentes  s’étaient
révélées négatives. Le site protohistorique découvert sur la commune de Saint-Genouph
l’a été en limite ouest des zones prospectées. Peut-être sommes-nous à un endroit où les
alluvions  sont  moins  importantes  ?  Des  prospections  sur  la  commune  voisine  de
Savonnières pourraient nous apporter des éléments intéressants.
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